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U uvodnom dijelu rada daje se kratki prikaz atrakcija Međimurske županije, kako 
prirodnih, tako i antropogenih. Sve one privlače turiste da posjete Međimurje i obogate 
svoje iskustvo. Slijedi popis smještajnih kapaciteta na području Međimurske županije koji 
uz uslugu smještaja često nude i dodatne usluge u cilju zadovoljenja njihovih potreba na 
putovanju. Glavni cilj rada bio je istražiti motive dolaska turista u Međimurje. Upravo 
zato pokrenuto je istraživanje koje je anketnom metodom ispitivanja gostiju smještajnih 
kapaciteta na području Međimurja dalo odgovor na glavno istraživačko pitanje i na 
nekoliko drugih bitnih pitanja za turizam Županije - zadovoljstvo ispitanika ukupnom 
turističkom ponudom, krajobrazom, kulturnom i prirodnom baštinom, nedostacima s 
kojima su se susreli tijekom boravka u Županiji,  turističkim atrakcijama koje su im se 
najviše svidjele i slično. Istraživanje je pokazalo da su najčešći motivi dolaska turista u 
Međimurje wellness sadržaji, kongresni sadržaji te sport i rekreacija. Također, ispitanici 
su naveli turističke atrakcije koje su im se najviše svidjele. Među najčešćim odgovorima 
navedeni su: Toplice Sveti Martin, lokalitet dvorac  u Čakovcu, Stari mlin, Sveti Martin 
na Muri i Farma jelena. Nažalost, neki ispitanici su se tijekom svog boravka u Međimurju 
susreli i s nedostacima. Nedostaci koje je najveći broj ispitanika naveo odnose se na 
nedovoljno zabavnog sadržaja, lošu prometnu povezanost unutar županije, ali i županije 
s obližnjim gradovima, slabo iskorišteni prirodni i kulturni resursi te nerazumijevanje 
govora domaćeg stanovništva. Istraživanjem su dobiveni i rezultati zadovoljstva ukupnom 
turističkom ponudom, koja je ocijenjena između 1 i 5 prosječnom ocjenom 3,8. U 
zaključnom dijelu rada rezultati istraživanja uspoređeni su sa činjenicama vezanima uz 
motive dolaska turista u Međimurje navedenima u Strateškom marketing planu turizma 
Međimurske županije 2014-2020. 
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Turizam danas predstavlja jednu od najrazvijenijih industrija. Mnoge zemlje 
diljem svijeta krenule su stopama razvoja turizma jer im upravo turizam nudi priliku za 
razvitak i bolji životni standard. Suvremeni turisti sve češće putuju i posjećuju manje 
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poznate destinacije iz različitih razloga. (Čavlek, N., 2011.) Iako je Međimurska županija 
prema podacima Državnog zavoda za statistiku danas jedna od najrazvijenijih županija 
Hrvatske,  još uvijek je nedovoljno turistički razvijeno područje. Ostvaruje mali broj 
turističkih dolazaka te je nedovoljno poznata destinacija što potvrđuje činjenica da velik 
broj ljudi iz obližnjih zemalja nikada nije čuo za nju. Zbog toga je pokrenuto ovo 
istraživanje koje za glavni cilj ima istražiti koji su  glavni motivi dolaska turista u 
Međimurje, odakle dolaze, koliko dugo borave, kakvi su njihovi dojmovi vezani uz 
Međimurje, i slično. Da bi se prikupili ti podaci bilo je potrebno izraditi anketni upitnik 
kojim se došlo do potrebnih informacija. Anketni upitnik sadržavao je uvodni dio u cilju 
utvrđivanja anketnog uzorka i deset kratkih pitanja koja ispitanici popunjavaju 
individualno i anonimno. Anketno istraživanje provedeno je na području Međimurske 
županije, točnije u sklopu smještajnih objekata. Prilikom anketiranja bitno je naglasiti da 
su svi ispitanici bili punoljetni te da su noćili  u jednom od smještajnih objekata, bilo da 
se radi o privatnom smještaju ili nekom hotelu. Postupak anketiranja je obavljen na način 
da su se anketni upitnici ostavili u sobama gostiju, odnosno na recepciji da gosti sami 
popune upitnike ili da se goste usmenim putem anketira na poznatijim turističkim 
atrakcijama.  Ovaj rad podjeljen je na dva bitna dijela, prvi i početni dio govori o 
turističkoj atrakcijskoj osnovi, prikazu smještajnih kapaciteta i o dolascima u 
Međimursku županiju, dok se drugi temelji na provedenom istraživanju i dobivenim 
rezultatima istraživanja.  
2. TEORIJSKI OSVRT 
U ovom poglavlju opisana je turistička atrakcijska osnova, pikazani su smještajni 
kapaciteti koji se nalaze na području Međimurja te se govori o ostvarenim turističkim 
dolascima.  
2.1. Turistička atrakcijska osnova  
Međimurska županija ima bogato razvijenu resursno-atrakcijsku osnovu. Taj 
status ostvarila je sudjelujući u brojnim nacionalnim natjecanjima, njezine atrakcije i 
destinacije nagrađivane su visokim ocjenama za urednost i uređenost. U naselja i pojedine 
atrakcije ulaže se mnogo truda kako bi bile lijepo uređene i privlačne za posjet turista. 
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No, usprkos tome, turistička atrakcijska osnova Međimurske županije temelji se na dvama 
važnim kriterijima. Izrazito je bitna važnost resursa koji će svojom posebnošću i ljepotom 
privući turista, a drugi kriterij je tržišna spremnost resursa da prihvati turiste.  
Teritorij Međimurske županije može se podijeliti u tri prostorne cjeline: Gornje 
Međimurje, Donje Međimurje i grad Čakovec. Gornje Međimurje je  blago brežuljkasti 
kraj prepun zelenila, ispunjen tokom rijeke Mure, središte je vinarstva i popraćen je 
Međimurskom vinskom cestom. Jedan od najposjećenijih dijelova ovoga kraja 
predstavljaju Toplice Sveti Martin na Muri sa široko razvijenom mrežom biciklističkih 
staza. Za razliku od Gornjeg Međimurja, Donje Međimurje obilježeno je nizinskim 
mozaičnim krajobrazom šuma, livada i obrađenih polja. Također su za to područje 
karakteristična akumulacijska jezera, biciklističke staze te termalni izvori u Draškovcu 
(Telišman-Košuta N., i sur. 2016.). 
Turističko-atrakcijsku osnovu može se podijeliti u nekoliko bitnih kategorija:   
a) Rijeke Mura i Drava 
Važan resurs za razvoj turizma u Međimurju predstavljaju rijeke Mura i Drava. 
Rijeka Mura zaštićena je kao „značajan krajobraz” te je s Dravom dio Regionalnog parka 
Mura-Drava koji je takvim proglašen 2011. godine. Uz to, rijeke pripadaju 
Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav koji je od 2012. godine pod 
UNESCO-vom zaštitom. Drava služi i za razvoj ribolova, plovidbe i ispiranja zlata. U 
sklopu nje izgrađena su dva akumulacijska jezera, Varaždinsko i drugo malo veće, 
Dubravsko (Telišman-Košuta N., i sur. 2016.). 
b) Zaštićena prirodna baština 
Međimurje je bogato i zaštićenom prirodnom baštinom, a pod time se misli na već 
ranije spomenuti Regionalni park Mura-Drava, značajni krajobraz rijeke Mure, spomenik 
prirode Bedekovićeve grabe te spomenik parkovne arhitekture Perivoj Zrinski u Čakovcu 
(Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
c) Zaštićena materijalna kulturno-povijesna baština 
Takvu baštinu u Međimurju predstavljaju: Stari grad Zrinskih s perivojem, 
povijesna jezgra grada Čakovca, Muzej Međimurja, dvorac Feštetić u Pribislavcu te 
sakramentalna baština u koju pripadaju kapela sv. Jelene u Šenkovcu i crkva sv. Jeronima 
u Štrigovi (Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
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Slika 1 Dvorac Zrinskih u Čakovcu 
  
Izvor: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=13147 
d) Zaštićena nematerijalna kulturno-povijesna baština 
Međimurje je poznato po svojoj tradiciji čipkarstva, izradi pokladnih maski, 
ispiranju zlata na Dravi (u blizini Donjeg Vidovca) te tradicionalnoj međimurskoj 
popevki. 
e) Kulturne ustanove 
Od kulturnih ustanova u Međimurju ističe se glavni Muzej Međimurja u Čakovcu. 
Posjetiteljima su na raspolaganju arheološki, povijesni, kulturno-povijesni i etnografski 
odjel te likovna galerija. Također je vrlo bitno spomenuti  Centar dr. Rudolfa Steinera u 
Donjem Kraljevcu koji posjetiteljima pruža razne izložbe, predavanja i radionice. Uz to, 
na području Međimurja nalazi se i Spomenik rudarstva Cimper u Murskom Središću te 
Muzej Šardi u Selnici (Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
f) Važnije manifestacije 
Važnije manifestacije na području Županije su one vezane uz vino i tradicijske 
manifestacije. Manifestacije vezane uz vino važne su za razvoj turizma u Međimurju. 
Među njima poznatije su: Vincekov pohod (Mursko Središće i Štrigova), Urbanovo 
(Štrigova i Sveti Urban) te Martinje koje se održava na više lokacija. Kada se govori o 
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tradicijskim manifestacijama,  najposjećenija i najpoznatija je Porcijunkulovo koja se 
održava na području centra grada Čakovca svake godine krajem mjeseca srpnja i 
početkom kolovoza. U sljedećoj tablici prikazane su ostale poznatije manifestacije na 
području Županije (Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
Tablica  1 Prikaz važnijih manifestacija po gradovima i naseljima 
Naziv mjesta Naziv manifestacije 
Čakovec Međimurski fašnik, Jazz festival, Ljeto u 
gradu Zrinskih, Advent, Beerfest Sjever, 
Forestland, Antunovsko proštenje. 
Kotoriba Dani šibe i ribe 
Prelog Sajam cvijeća, Sajam jagodi i barokne 
večeri, Rimske igre 
Nedelišće Međunarodni sajam poduzetništva, Sajam 
knjiga 
Sveti Martin na Muri Spust murskih lađa, Seoska olimpijada 
Mursko Središće Ljeto uz Muru 
Donji Kraljevec Dani Rudolfa Steinera 
Izvor: http://www.visitmedimurje.com/ 
g) Važniji zdravstveno-turistički i sportsko-rekreacijski objekti 
Međimurje je županija koja je u pogledu turizma orijentirana na razvoj i poticanje 
sporta i rekreacije. Razvojem mreže biciklističkih staza te bogatim sportskim programima 
koji se nude u sklopu hotela pa i izvan njih potiče se turiste i posjetitelje da upotpune svoj 
turistički posjet nekom od sporskih rekreacija. Biciklizam je jedna od najrazvijenijih 
aktivnosti u Međimurju. Biciklisti se u mogu iskušati u 11 obilježenih staza diljem 
Županije, a također mogu i iznajmiti bicikl na nekoliko punktova. Hotel Spa Golfer 
svojim gostima na raspolaganje pruža korištenje raznih igrališta, bazena, dvorana, pa tako 
u svoju ponudu uključuje i golf igralište koje je otvoreno tijekom cijele godine. U 
Nedelišću se nalazi Nacionalni gimnastički centar ATON koji je opremljen 
specijaliziranom gimnastičkom dvoranom, dvoranom za natjecanja, Fitness i Wellness 
centrom. Nedaleko od Čakovca, u Zasadbregu se nalazi  Adrenalinski centar ACCREDO 
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koji natjecateljima nudi da se iskušaju u painballu, streličarstvu, zorbingu te penjanju na 
stijeni. Isto tako, važnu ulogu u sportskoj ponudi ima i SRC Mladost u Čakovcu. On 
sadrži veliki stadion s tribinom na kojem se održavaju važne utakmice i sportska 
natjecanja, streljanu, kuglanu i 5 zatvorenih bazena. U Međimurju postoje i zračne luke, 
letjelišta i trkališta kao što je Karting centar u Belici (Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
2.2. Prikaz smještajnih kapaciteta Međimurske županije 
Na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku iz 2015. godine, na području 
Međimurske županije ukupno su poslovala 22 smještajna objekta, kojima pripada  544 
smještajnih jedinica kategorije soba ili apartmana i 1392 ležaja. Veliku ulogu u ponudi 
smještaja nosi 11 kućanstava, od kojih jedno pripada seljačkom turizmu, a nude 31 
smještajnu jedinicu sa 72 ležaja za noćenje. Struktura kapaciteta raspoređena je na način 
da prevladava kategorija hotela koja pruža 308 smještajnih jedinica u sklopu kojih se 
nalazi 630 ležajeva, nakon nje slijede sobe za iznajmljivanje te apartmani i kuće za 
iznajmljivanje koje nude 164 smještajnih jedinica sa 606 ležajeva. Na grafikonu ispod 
teksta prikazan je omjer ležaja koje određena vrsta smještajnog objekta nudi. Vidljivo je 
da se najveći broj ležaja nudi u hotelima, nakon toga slijede apartmani, sobe i kuće za 
odmor te pansioni i obiteljski smještaj. Pansioni i seljačka kućanstva imaju jako malu 
ulogu u ukupnom kapacitetu (Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
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Grafikon 1 Komercijalni smještajni kapaciteti (stalni ležajevi) u Međimurskoj 
županiji u 2015. godini 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku RH 
Tablica  2 Ukupan broj ležajeva, dolazaka i noćenja u 2015. godini 
Grad/općina Ukupno ležaja Ukupni dolasci Ukupno noćenje 
Sveti Martin na Muri 845 37833 89306 
Čakovec 248 8434 14877 
Prelog 93 3571 8584 
Nedelišće 76 2152 4982 
Izvor: Državni zavod za statistiku RH 
U tablici 1 prikazani su podaci o ukupnom broju ležaja, dolazaka i ostvarenih 
noćenja za četiri turistički najznačajnije jedinice lokalne samouprave u Međimurskoj 
županiji. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH općina Sveti Martin na Muri 
raspolaže najvećim brojem ležajeva koji se turistima nude za boravak i noćenje. U tablici 
1 vidljivo je da je upravo ta općina ostvarila najveću dolaznost i broj noćenja 2015. 
godine. Kategorizacija hotela u Međimurskoj županiji organizirana je na način da se u 








Seljačka kućanstava Obiteljski smještaji
Apartmani, sobe i kuće za odmor Pansioni
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zvjezdice, tri hotela imaju kategoriju 3 zvjezdice (Hotel Kralj u Donjem Kraljevcu, Hotel 
Panorama u Prelogu i Hotel Prelog u Prelogu) te jedan hotel kategoriju 2 zvjezdice, a to 
je Hotel Park u Čakovcu. Turistička ponuda hotela Spa Golfer temelji se na zdravom 
načinu života, wellness i spa uslugama u sklopu termomineralnih bazena i Lumbalis 
centra za zdravlje. Prosječna ocjena zadovoljstvom usluga je 8,8/10. Hotel Park smješten 
je u centru Čakovca i turistima nudi uslugu najma dvorane za sastanke i skupove, a 
prosječna ocjena mu je 7,8/10. Hotel Panorama smješten je uz akumulacijsko jezero 
Dubrava te je zbog sještaja i uslužnog osoblja ostvario  prosječnu ocjenu 9,1/10, dok 
Hotel Kralj također kvalitetnom ponudom i čistoćom ostvaruje prosječnu ocjenu 8,4/10. 
U Nedelišću se nalazi Hostel Aton koji na raspolaganju ima 16 smještajnih jedinica. Na 
području Međimurja nalaze se i tri pansiona, a to su : Ilonka u Murskom Središću, 
Mamica u Puščinama te Golf u Donjem Vidovcu. Već ranije spomenuti smještaj u 
kućanstvima i seljačkom gospodarstvu smješten je na području Štrigove, Čakovca, 
Nedelišća, Svetog Martina na Muri te Svetog Juraja na Bregu (Telišman-Košuta N. i sur., 
2016.). 
Slika 2 Hotel Spa Golfer 
 
Izvor: http://www.spa-sport.hr/hr/smjestaj/hotel-spa-golfer 
Turističku ponudu uz sve navedene smještajne objekte nadopunjava i ponuda 
objekata iz djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Naime, ukupnu ponudu na 
području cijele Županije predstavlja 358 objekata u kategorijama restorana, bistroa, 
pizzerija, grilla, pivnica, gostionica, krčma, caffe-barova, kavana i ostalih sličnih objekata 
(Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
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Ukupno 22 449 126 1200 11 
Čakovec 3 120 2 231 1 
Hoteli 1 103 3 192 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 2 15 0 35 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor u 
kućanstvima 
0 2 0 4 1 
Donji Kraljevec 2 19 0 42 0 
Hoteli 1 14 0 28 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 1 5 0 14 0 
Donji Vidovec 1 29 0 61 0 
Pansion 1 29 0 61 0 
Mala Subotica 1 9 0 13 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 1 9 0 13 0 
Mursko Središće 1 15 0 30 0 
Pansion 1 15 0 30 0 
Nedelišće 3 30 1 63 1 
Pansion 1 12 0 24 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 1 2 0 6 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor u 
kućanstvimaa 
0 0 1 4 1 
Hosteli 1 16 0 29 0 
Prelog 4 45 1 85 0 
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Hoteli 2 31 1 60 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 2 14 0 25 0 
Sveti Juraj na Bregu 0 10 0 15 1 
Apartmani, sobe, kuće za odmor u 
seljačkim kućanstvima 
0 10 0 15 1 
Sveti Martin na Muri 4 157 120 626 5 
Hoteli 1 151 6 314 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 3 4 101 275 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor u 
kućanstvima 
0 2 13 37 5 
Štrigova 2 9 2 20 3 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 2 8 0 11 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor u 
kućanstvima 
0 1 2 9 3 
Orehovica 1 6 0 14 0 
Apartmani, sobe, kuće za odmor 1 6 0 14 0 
Izvor: Državni zavod za statistiku RH 
2.3. Turistički dolasci 
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2015. godine je na području 
Međimurske županije zabilježeno 127,2  tisuća noćenja u komercijalnim smještajnim 
kapacitetima. Najveći broj noćenja, točnije 72,7 tisuća,  ostvaren je u hotelima i sličnim 
kapacitetima, nakon toga slijede odmarališta i slični kapaciteti s ukupno 54,5 tisuća 
ostvarenih noćenja. Hoteli su zasebno ostvarili ukupno 68,2 tisuće noćenja, što u 
postocima iznosi čak 53,6% od ukupnog noćenja. Po broju noćenja, nakon hotela slijede 
sobe, apartmani i kuće za odmor s 47,7 tisuća, što iznosi 37,5% ukupnog noćenja. 
Pansioni i hosteli nemaju tako veliku ulogu u ostvarivanju noćenja sa svojih 3,5% i 2,9%, 
dok se najmanji broj noćenja ostvario u smještajnim kapacitetima u kućanstvima i 
seljačkim gospodarstvima, ukupno 2,1% (Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
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Donji Kraljevec 2,9 
Donji Vidovec 1,2 




Izvor: Državni zavod za statistiku 
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najveću razinu iskorištenosti 
svojih smještajnih kapaciteta bilježi Sveti Martin na Muri u kojem su osnovni ležajevi 
2015. godine bili prosječno popunjeni 41,8%. Nakon Svetog Martina na Muri po 
prosječnoj popunjenosti slijede Prelog s 27,7%, Nedelišće s 21,7% te nakon toga Čakovec 
s 17,6% popunjenosti.  Također se može zamijetiti da je prosječna popunjenost ležaja u 
hotelima veća od popunjenosti u ostalim vrstama objekata koji nude uslugu smještaja. U 
2015. godini, dolazak domaćih turista iznosio je visokih 51% dok su turisti iz inozemstva 
ostvarili 49% noćenja.  Podatak iz 2014. godine govori  da su domaći stanovnici ostvarili 
57 tisuća višednevnih putovanja i 131 tisuću noćenja.  U strukturi inozemnih gosta, 
dominantnu ulogu imaju gosti iz susjedne Slovenije s 27,3%, nakon njih slijede gosti iz 
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Austrije s 14,5%, Njemačke s 13,5%, Italije s 6,3%, i Poljske s 4,6%. Među najvažnijim 
emitivnim zemljama nalaze se i Francuska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Mađarska te 
Belgija (Telišman-Košuta N. i sur., 2016.). 
Prema Strateškom marketing planu turizma Međimurske županije 2014-2020 
vodeći motivi dolaska u Međimurje su wellness, odnosno zdravstveni turizam te 
kongresni turizam kojeg predstavljaju poslovni sastanci i skupovi. Sve važniju ulogu u 
privlačenju turista imaju i motivi enogastronomije, cikloturizma, sport i rekreacija, te 
rastuća prepoznatljivost Međimurske vinske ceste. Navedeni dokument osim toga govori 
i da su najčešći turisti koji posjećuju Međimursku županiju Hrvati (iz susjednih regija – 
Zagreba, Istre i Kvarnera). Veliku posjećenost ostvaruju turisti iz susjednih zemalja među 
kojima su najčešći oni iz Austrije, Njemačke, Slovenije i Italije. Pretežito dolaze u 
razdoblju od 5. do 9. mjeseca i odsjedaju u hotelima i hotelskim apartmanima. U 
Masterplanu razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine spominju se interesni 
segmenti koji zbog svojih zahtjeva i potreba posjećuju ovaj kraj. Među njima su navedeni: 
sportski rekreativci (biciklisti, trekeri i sl.), wellness gosti,  gosti motivirani 
enogastronomijom, kulturom, poslovni gosti te tranziteri kojima je ova destinacija 
usputna. 
3.CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koji su glavni motivi dolaska turista u 
Međimurje. Da li je razlog njihovog dolaska rekreacija, odmor, zabava, kulturno 
obogaćenje, posjet rodbini ili nešto drugo. Također, prikupljeni su podaci o duljini 
boravka turista u smještajnim kapacitetima, putuju li individualno ili u društvu druge 
osobe, jesu li posjetili koju turističku atrakciju, što im se svidjelo tijekom boravka, jesu li 
zamijetili koji nedostatak, itd. Ovaj rad daje potencijalne korisne informacije kako 
smještajnim i ugostiteljskim objektima u Međimurju, tako turističkoj zajednici 
Međimurja. Služit će im kao polazište za unapređenje postojećih i kreiranje novih 
sadržaja kojima će poboljšati svoju turističku ponudu.  
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4. METODOLOGIJA 
Anketno istraživanje provedeno je na području Međimurske županije u periodu 
od veljače do srpnja 2017. godine, te se kao glavno pitanje postavlja: „Koji su glavni 
motivi dolaska turista u Međimurje?” Istraživanje je uključivalo anketiranje relevantnog 
uzorka ispitanika. Potencijalni ispitanici su bile sve osobe koje noće i borave u nekom od 
smještajnih objekata na području Međimurske županije bez obzira na njihov spol i 
nacionalnost. Jedino ograničenje koje anketni uzorak uključuje je dob ispitanika jer je 
definirano da bi ispitanik trebao biti punoljetan. Svrha tog ograničenja je prikupljanje što 
vjerodostojnijih informacija potrebnih za kvalitetno provođenje istraživanja. Da bi se 
istraživanje moglo kvalitetno provesti, vrlo je bitno bilo da se na početku anketnog 
upitnika eliminiraju ispitanici koji nisu odsjeli ni u  jednom od smještajnih objekata na 
području Međimurja odnosno anketirale su se osobe koje ostvaruju barem jedno noćenje 
na području Međimurske županije. 
Terenskim načinom anketiranja prikupljeno je 177 anketa. Smještajni kapaciteti u 
kojima je provedeno anketiranje različito su raspoređeni po Međimurju, a u vezi s 
udjelom ostvarenih noćenja u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Najveći dio 
anketa prikupljen je na području Općine Sveti Martin na Muri, nakon toga slijede gradovi 
Čakovec, Prelog i Mursko Središće, te manja naselja kao što su Općina Sveti Juraj na 
Bregu i Nedelišće. Anketni upitnik sastojao se od nekoliko uvodnih i 10 glavnih pitanja. 
Pojavljuju se pitanja otvorenog i zatvorenog tipa, pitanja u obliku Likertove skale  te 
pitanja s ponuđenim odgovorom. Uvodna pitanja odnose se na državu stanovanja, životnu 
dob, spol, stupanj obrazovanja, oblik boravka i duljinu boravka ispitanika.  Nakon 
provedenog anketiranja uslijedila je obrada prikupljenih podataka. Podaci su obrađeni na 
način da se frekvenija odgovora iz postavljenih pitanja u anketnom upitniku prezentira 
putem grafikona.  
4.1. Problematika prilikom anketiranja 
Prilikom metode anketiranja pojavila su se mnoga ograničenja koja su negativno 
utjecala na dinamiku provođenja anketiranja i prikupljanje definiranog broja popunjenih 
anketa. Problem je bio u tome što su mogući ispitanici samo osobe koje borave i noće u 
jednom od smještajnih objekata na području Međimurske županije. Provođenje postupka 
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prikupljanja anketa odvijao se jako sporim tempom zbog toga što mnogi od većih i bitnijih 
smještajnih objekata Međimurja nisu pristali na anketiranje svojih gostiju smatrajući da 
bi to dodatno uznemiravalo goste te su odbili suradnju. Neki smještajni objekti raspolažu 
slabom popunjenošću te je to također utjecalo na broj popunjenih anketa. Isto tako, 
određen broj gostiju nije pristao na anketiranje.  Kvaliteti istraživanja svakako bi doprinio 
veći anketni uzorak što je smjernica za neka buduća istraživanja motiva dolaska turista.  
5. REZULTATI  
U nastavku rada iznijeti su rezultati istraživanja. Prvi dio se odnosi na detaljno 
prikazan anketni uzorak, a drugi dio na prikaz odgovora na glavna istraživačka pitanja. 
5.1. Anketni uzorak 
Pitanje koje se ispitanicima prvo postavilo odnosi se na državu stanovanja. 
Istraživanje je pokazalo da najveći broj ispitanika, točnije njih 104, stanuje u Hrvatskoj, 
dok je njih 37 iz Slovenije, 14 iz Austrije, 5 iz Njemačke te 17 iz ostalih, nenavedenih 
zemalja. Na grafikonu 2 moguće je vidjeti kako prevladavaju ispitanici iz Hrvatske. 
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Grafikon 2 Država stanovanja ispitanika 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
Analizirajući životnu dob ispitanika (grafikon 3), utvrđeno  je da najviše ispitanika 
u životnoj dobi od 21 do 30 godina, točnije njih 54. Nešto manje ih je u dobi od 31 do 40 
i od 41 do 50 godina. Samo 10 ispitanika od ukupno 177 je mlađe od 20 godina, dok je 
najmanje ispitanika, njih 9, starije od 60 godina. 
 
Grafikon 3 Životna dob ispitanika 
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Izvor: Anketno istraživanje 
 
Sljedeće pitanje otkriva spol ispitanika. Naime, grafikon 4 pokazuje da je u 
istraživanju sudjelovala 91 ispitanica ženskoga roda, te 86 ispitanika muškoga roda.  
 
Grafikon 4 Spol ispitanika 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
U anketnom se upitniku nalazi i pitanje koje se odnosi na stupanj obrazovanja 
ispitanika. Grafikon 5 prikazuje da je najveći broj ispitanika, točnije 34,5%, završilo 
visoku školu, odnosno fakultet. Nakon toga slijedi 32,2% ispitanika sa završenom samo 
srednjom školom, 23,2% ispitanika s višom školom, dok je samo 9,6% završilo magisterij 
znanosti ili doktorat znanosti. Najmanje ispitanika, 0,56% predstavljaju osobe sa 
završenom samo osnovnom školom.  
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Grafikon 5 Stupanj obrazovanja ispitanika 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
Sljedeće pitanje u anketnom upitniku tiče se oblika boravka ispitanika. Na 
grafikonu 6 prikazano je da najveći broj ispitanika, njih 33,9%, boravi u Međimurju u 
društvu prijatelja, nakon toga slijedi 28,25%  ispitanika u društvu obitelji, 27,68% 
ispitanika koji su posjetili Međimurje s parnerom/partnericom, te 10,17% ispitanika koji 
su odlučili doći samostalno.  
 
Grafikon 6 Oblik boravka ispitanika 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
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Na grafikonu broj 7 nalazi se prikaz duljine boravka ispitanika u Međimurju. 
Nakon istraživanja utvrđeno je da je najveći broj ispitanika u Međimurju provelo svega 
jednu noć, što u postotku iznosi 36,16%.  Nakon toga slijede ispitanici čiji je boravak 
trajao dvije noći, ukupno njih 44, dok je podjednak broj ispitanika boravio tri ili četiti i 
više noćenja. 
 
Grafikon 7 Duljina boravka ispitanika 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
 
Istraživanje je utvrdilo da je čak 115 od ukupno 177 ispitanika već ranije posjetilo 
Međimurje. To čini čak 64,9% ispitanika, dok su 62 ispitanika odgovorila da su prvi put 
u Međimurju.  
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Grafikon 8 Dolaznost turista u Međimurje 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
5.2. Rezultati anketnog istraživanja 
Prvo pitanje glavnog dijela anketnog upitnika tražilo je od ispitanika da ocjene 
atraktivnost Međimurja kao destinacije. Ponuđena im je skala od 1 do 5, pri čemu se pod 
1 misli na slabo atraktivna, a pod 5 u visokoj mjeri atraktivna destinacija. Na grafikonu 
ispod teksta može se vidjeti da je najveći broj ispitanika, njih 84, atraktivnost Međimurja 
ocjenilo ocjenom 4. Nakon toga, po učestalosti odgovora slijedi ocjena 3, dok čak ni jedan 
ispitanik nije dodijelio ocjenu 1 (Grafikon 9).  
 
Grafikon 9 Ocjena Međimurja kao atraktivne destinacije 
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Izvor: Anketno istraživanje 
Drugo pitanje odnosilo se na ocjenu atraktivnosti pojedinih segmenata kao što su: 
krajobraz, kulturna i prirodna baština, način življenja i enogastronomija Međimurja. 
Ispitanicima je opet bila ponuđena skala od 1 do 5. Na sljedećih 5 grafikona (Grafikoni 
10-14) možemo vidjeti kakvi su dojmovi ispitanika o tim segmentima.  Na prvom 
grafikonu vidljivo je da je čak 73 ispitanika ocijenilo krajobraz ocjenom 4, koja 
predstavlja najuzastopljeniji odgovor. Niti jedan ispitanik nije ocijenio krajobraz ocjenom 
1, dok je prosječna ocjena atraktivnosti krajobraza 3,8. Što se tiče atraktivnosti kulturne 
baštine, uočljivo je da je najviše ispitanika dodjelilo ocjenu  4 –  čak njih 74. I u ovom 
slučaju nitko nije dodijelio ocjenu 1. Atraktivnost prirodne baštine i enogastronomiju 
Međimurja ipak je najviše ispitanika ocjenilo ocjenom 5, zatim nakon toga po broju 
ocjena slijedi 4, pa nakon nje ocjena 3.  Samo je jedna osoba način življenja ocijenila 
ocjenom 1, dok je najzastupljeniji odgovor 4, a ocjene 3 i 5 su podjednake po broju 
ispitanika (Grafikon 10, 11, 12, 13, 14). 
 
Grafikon 10 Atraktivnost krajobraza 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
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Grafikon 11 Atraktivnost kulturne baštine 
 
Izbor: Anketno istraživanje 
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Grafikon 12 Atraktivnost prirodne baštine 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
Grafikon 13  Način življenja 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
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Grafikon 14  Eno-gastronomija 
 
Izvor: Anketno istraživanje 
 
Sljedeće pitanje koje je ispitanicima bilo ponuđeno uključuje njihovo osobno 
mišljenje o turističkom lokalitetu koji im se najviše svidio tijekom boravka u Međimurju. 
Istraživanjem je prikupljen ukupno 21 različit odgovor, a na pitanje je odgovorilo 115 
ispitanika. Većina odgovora se podudara kod ispitanika. Od ukupnog broja navedenih 
lokaliteta najzastupljeniji su: Toplice Sveti Martin s visokih 27 glasova, nakon toga je 
lokalitet dvorca u Čakovcu s 16 glasova, slijede Stari mlin i Sveti Martin na Muri sa 14 i 
11 glasova. Dosta su glasova prikupili sljedeći lokaliteti: grad Čakovec, Farma jelena, 
biciklističke staze i vinske ceste. Lokaliteti koji su skupili manje glasova su: Lovačka 
kuća Perhoč, rijeka Mura i Drava, muzeji u Prelogu i Čakovcu, restorani Mala Hiža, 
Međimurski dvori i konoba Martin u Nedelišću, te naselja Čehovec i Kotoriba. Određeni 
broj ispitanika nije odogovorio na ovo pitanje ili je kao objašnjenje naveo da je njihov 
odmor tek započeo zbog čega ne mogu donijeti odluku o lokalitetu koji im se najviše 
svidio. 
Najbitnije pitanje u anketnom upitniku, koje također predstavlja temu samog 
istraživanja, odnosi se na glavne motive dolaska turista u Međimurje. Pitanje je 
postavljeno tako da je ispitanicima ponuđeno nekoliko odgovora među kojima su: 
wellness sadržaji, kongresni sadržaji, gastronomija i posjet vinskoj cesti, sport i 
rekreacija, posjet prirodnim znamenitostima te mogućnost da ispitanik sam navede 
poseban motiv dolaska. Na grafikonu 15 ispod teksta prikazan je omjer ukupno 
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prikupljenih motiva dolaska ispitanika u Međimurje. Kao što je prikazano, može se 
zaključiti da je najviše ispitanika za glavni motiv dolaska navelo wellness sadržaje, 
točnije 54 ispitanika. Nakon toga po broju odgovora slijedi motiv kongresnih sadržaja s 
ukupno prikupljenih 32 glasa. Treći najčešći odgovor predstavljaju sport i rekreacija što 
je za glavni motiv navelo čak 30 ispitanika. Nešto manje ispitanika, točnije njih 26, navelo 
je gastronomiju i posjet vinskoj cesti kao glavni motiv. Motiv posjeta prirodnim 
znamenitostima Međimurja prikupio je najmanje glasova, točnije njih 14. Preostali 21 
ispitanik naveo je poseban motiv dolaska. Među njima, četvero ljudi došlo je povodom 
održavanja festivala elektronske glazbe zvanog Forestland, šestero ispitanika došlo je 
posjetiti rodbinu, dok je njih troje posjetilo prijatelje. Uz to, 5 ispitanika je za glavni motiv 
navelo vjerske razloge, dok je jedna osoba za motiv imala svečanu promociju 
diplomiranja. 
Grafikon 15 Glavni motivi dolaska u Međimurje 
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Na grafikonu 16 prikazano je stanje zadovoljstva ispitanika ukupnom turističkom 
ponudom Međimurja. Čak 65% ispitanika ocijenilo je ocjenom 4, dok niti jedan ispitanik 
nije dodijelio ocjenu 1. Nadalje, 33 ispitanika ocijenilo je ponudu ocjenom 3, a 20 
ispitanika ocjenom 5. 
Grafikon 16 Zadovoljstvo ukupnom turističkom ponudom 
 
Izvor: anketno istraživanje 
 
Što se tiče zadovoljstva omjerom cijene i kvalitete usluge u smještajnom 
kapacitetu, najveći broj ispitanika, točnije 82%, odgovorio je da je zadovoljan tim 
omjerom (Grafikon 17). 
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Grafikon 17 Zadovoljstvo omjerom cijene i kvalitete usluge u smještajnom 
kapacitetu 
 
Izvor: anketno istraživanje 
Međimurje turistima pruža mogućnost konzumacije mnogih ugostiteljskih usluga 
izvan smještajnih kapaciteta. Na pitanje jesu li konzumirali koju takvu uslugu, 45% 
ispitanika odgovorilo je pozitivnim odgovorom, dok ih je nešto više odgovorilo 
odgovorom „Ne“ (Grafikon 18). 
Grafikon 18 Konzumacija ugostiteljskih usluga izvan smještajnog kapaciteta 
 
Izvor: anketno istraživanje 
Sljedeće pitanje nadovezuje se uz konzumaciju ugostiteljskih usluga izvan 
smještajnog kapaciteta. Većina ispitanika koji su koristili takve usluge zadovoljna je 
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kvalitetom tih usluga, što se vidi na sljedećem grafikonu. Naime, 89% ispitanika je 
zadovoljno, a 11% nije (Grafikon 19). 
Grafikon 19 Zadovoljstvo kvalitetom ugostiteljske usluge izvan smještajnog 
kapaciteta 
 
Izvor: anketno istraživanje 
 
Budući da se u anketnom upitniku nalaze pitanja o lokalitetima koji se 
ispitanicima najviše sviđaju, postavljeno je i pitanje o nedostacima s kojima su se 
ispitanici susreli tijekom svog boravka u Međimurju. Odgovori na ovo pitanje vrlo su 
raznoliki. Velik broj ispitanika odgovorio je da se nije susreo niti s jednim nedostatkom, 
no ima onih i koji jesu. Među najčešćim odgovorima su: nedostatak zabavnog sadržaja za 
turiste, nerazumijevanje govora domaćeg stanovništva, slabo iskorišteni prirodni i 
kulturni kapaciteti, loša prometna povezanost unutar županije (ali i županije s ostatkom 
Hrvatske), neprofesionalnost osoblja u turizmu, nedovoljna kvaliteta smještaja s obzirom 
na kategorizaciju objekta, visoke cijene i neuljudnost romske manjine. Neki od 
nedostataka koji nisu toliko često navedeni su: nedostatak interpretacijskih sadržaja na 
stranim jezicima (većina ih je samo na hrvatskom jeziku), loši vremenski uvjeti, loše 
prometnice, slaba internetska veza u gradu Čakovcu te nedovoljno informacija o 
smještajnom kapacitetu u obližnjoj turističkoj ponudi.   
U zadnjem pitanju anketnog upitnika ispitanici su navodili planiraju li turistički 
ponovno posjetiti Međimurje. Veći dio ispitanika odgovorio je da se planira vratiti, čak 
njih 60%, dok je 71 ispitanik odgovorio da se ne planira vratiti (Grafikon 20).  
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Grafikon 20 Turistički povratak u destinaciju Međimurje 
 
Izvor: anketno istraživanje 
6. RASPRAVA 
Istraživanje je pokazalo da je Međimurje vrlo atraktivna destinacija, što potvrđuje 
činjenica da je najveći broj ispitanika, točnije njih 84 od ukupno 177, dodijelio ocjenu 4. 
Nakon toga slijedi ocjena 3 koju je dodjelilo 50 ispitanika. Ispitanici su ocijenili i 
atraktivnost pojedinačnih segmenata Međimurja gdje su prirodna baština i 
enogastronomija najčešće ocijenjeni najboljom ocjenom, dok niti jedan ispitanik u oba 
slučaja nije dodijelio najlošiju ocjenu. Atraktivnost krajobraza i kulturne baštine te način 
življenja ostvarili su nešto niže ocjene, najčešći odgovor je ocjena 4. Pitanje koje se 
odnosi na turističke atrakcije koje su se ispitanicima najviše svidjele prikupilo je 21 
različit odgovor. Među najčešćim odgovorima su: Toplice Sveti Martin, dvorac u 
Čakovcu, Stari mlin, Sveti Martin na Muri, grad Čakovec, Farma jelena, biciklističke 
staze i vinske ceste. S obzirom da je Hotel Spa Golfer najveći smještajni kapacitet na 
području Međimurja, koji prema podacima Državnog zavoda za statistiku ostvaruje 
najveći broj dolazaka turista, razumljivo je da su atrakcije smještene u blizini spomenutog 
hotela ostvarile najveći broj glasova. Ključno pitanje istraživanja odnosilo se na glavne 
motive dolaska turista u Međimurje. Istraživanjem su potvrđene činjenice navedene u 
Strateškom marketing planu turizma Međimurske županije 2014-2020 koje govore da 
zdravstveni turizam, kongresni sadržaji te sport i rekreacija predstavljaju okosnicu 
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dolaska turista u Međimurje. Naime, 54 ispitanika navelo je wellness sadržaje kao glavni 
motiv dolaska što objašnjava činjenica da se u Toplicama Sveti Martin nalaze Life Class 
Terme Sveti Martin koje privlače veliki broj turista tijekom cijele godine. Po broju 
odgovora slijede motivi kongresnog i sportskog turizma. U Masterplanu razvoja turizma 
Međimurske županije do 2020. godine navedeni su mnogobrojni sportski kapaciteti koji 
privlače velik broj turista da odaberu baš Međimurje za svoju turističku destinaciju. 
Upravo ti kapaciteti i bogata ponuda raznih sportskih aktivnosti koju nude smještajni 
kapaciteti na području Međimurja pridonijeli su pojavi sporta i rekreacije kao jednog od 
glavnijih motiva dolaska turista u Međimurje. 
 Na osnovi prikupljenih podataka zaključeno je da je većina ispitanika zadovoljna 
ukupnom turističkom ponudom i omjerom cijene i kvalitete usluge u smještajnom 
kapacitetu. Istraživanje je pokazalo da je 82% ispitanika zadovoljno omjerom cijene i 
kvalitete usluge unutar smještajnog kapaciteta, dok je od 45% ispitanika koji su koristili 
ugostiteljske usluge izvan smještajnog kapaciteta čak 89% njih zadovoljno tom pruženom 
uslugom. Tijekom svog bravka u Međimurju ispitanici su uvidjeli  i neke nedostatke. 
Među njima najčešći su: manjak zabavnog sadržaja, loša prometna povezanost, slabo 
iskorišteni prirodni i kulturni kapaciteti i neprofesionalnost osoblja u turističkom sektoru. 
Kraj anketog upinika obilježilo je pitanje koje se odnosi na  planirani povratak turista u 
Međimurje te je na to pitanje 60% ispitanika je odgovorilo pozitivnim odgovorom.  
 
 
7. ZAKLJUČAK  
Provedeno anketno istraživanje daje odgovore na mnoga važna pitanja koja se 
odnose na stanje turizma u Međimurju i stavove posjetitelja o njemu kao turističkoj 
destinaciji. Rezultati istraživanja pokazali su da je najviše ispitanika ocijenilo Međimurje 
visokim ocjenama kada se radi o ukupnoj atraktivnosti destinacije. Ispitanici su također 
ocjenjivali i krajobraz, kulturnu i prirodnu baštinu, način življenja i enogastronomiju 
Međimurja. Prirodnu baštinu i enogastronomiju najviše ispitanika ocijenilo je najboljom 
ocjenom. U početnom dijelu rada spominju se glavni motivi dolaska turista u Međimurje 
koji su navedeni u Strateškom marketing planu turizma 2014-2020. Naime, rezultati 
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istraživanja pokazali su da su najčešći motiv dolaska turista u  Međimurje wellness 
sadržaji. Nakon toga slijede kongresni sadržaji te sport i rekreacija. To ukazuje da se 
glavni motivi dolaska turista navedeni u Strateškom marketing planu turizma podudaraju 
s onima dobivenima ovim istraživanjem. Isto tako se ovim istraživanjem saznalo da uz te 
motive prevladavaju i motivi enogastronomije i posjeta vinskim cestama Međimurja. 
Većina ispitanika zadovoljna je ukupnom turističkom ponudom te omjerom kvalitete i 
cijene usluge pružene u smještajnom objektu u kojem je noćila.  
U početnom dijelu anketnog upitnika 64,9% ispitanika navelo je da je već ranije 
posjetilo Međimurje, a u zadnjem pitanju 60% ispitanika navelo je da planira turistički 
povratak u Međimurje. Navedeni podaci ohrabruju da će Međimurje sa svojim 
aktrakcijama i  potencijalima nastaviti rast u turizmu uz daljnji razvoj i proširenje 
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